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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh budaya
organisasi, kepuasan kerja dan kepemimpinan transformasional terhadap
komitmen organisasional karyawan bagian operasional di Bank Jatim Basuki
Rahmad Surabaya. Melalui penelitian ini disebutkan bahwa kepemimpinan
transformasional berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasional
sedangkan budaya organisasi dan kepuasan kerja tidak berpengaruh signifikan.
Dengan demikian salah satu cara agar karyawan mau berkomitmen dalam
organisasi adalah dengan cara meningkatkan sikap kepemimpinan
transformasioal.
Sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 100 responden.
Teknik analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS, digunakan dalam
penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan
transformasional berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasional,
dengan ini mendukung hipotesis ketiga. Budaya organisasi dan kepuasan kerja
tidak berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasional. Dengan ini
hipotesis pertama dan kedua ditolak.
Kata kunci: Budaya Organisasi, Kepuasan Kerja, Kepemimpinan
Transformasional, Komitmen Organisasional
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THE INFLUENCE OF ORGANIZATIONAL CULTURE, JOB
SATISFACTION AND TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP ON
ORGANIZATIONAL COMMITMENTS FOR OPERATIONAL PARTNER
EMPLOYEES IN BANK JATIM BASUKI RAHMAD SURABAYA
ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the effect of organizational
culture, job satisfaction and transformational leadership on the organizational
commitment of employees in the operational division of Bank Jatim Basuki
Rahmad Surabaya. Through this research, it is stated that transformational
leadership has a significant effect on organizational commitment while
organizational culture and job satisfaction have no significant effect. Thus, one
way for employees to be committed to the organization is by increasing
transformational leadership attitudes.
The sample used in this study amounted to 100 respondents. Multiple
linear regression analysis techniques with the help of SPSS were used in this
study. The results of this study indicate that transformational leadership has a
significant effect on organizational commitment, hereby supporting the third
hypothesis. Organizational culture and job satisfaction do not have a significant
effect on organizational commitment. With this the first and second hypotheses
are rejected.
Keywords: Organizational Culture, Job Satisfaction, Transformational
Leadership, Organizational Commitment
